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1980 COMMERCIAL VEG ET ABLE 
Variety Trial Report- Peppers 
Luther Waters, Jr.; David K. Wildung; Wesley H. Gray; James B. Hebel; Harvey J. Buchite; Bonnie L. Blanchette; Mark A. Bennett 
Pepper variety trials were conducted 
in Minnesota at six locations during 
the 1980 growing season: Becker, 
Grand Rapids, Morris, Waseca, Anoka 
County Peat Site, and Excelsior (Hor-
ticulture Research Center). Bordered 
observational and replicated studies 
were conducted using the 66 varieties 
shown below. Plots consisted of single 
rows (30- or 36-inch row spacing) 15 
feet long. Individual researchers were 
responsible for using cultural practices 
(weed, insect, and disease control and 
fertilization) to simulate standard com-
mercial conditions in that location. 
Ratings are judgments of individ-
ual researchers and should be used 
only to compare varieties within a 
location. Yields should be used only 
to compare varieties since commercial 
yields can be expected to be somewhat 
different. 
PEPPER VARIETIES TESTED 
Variety Source 
Big Belle Ferry Morse 
Big Bertha Petoseed 
California Wonder 300 Northrup King (NK} 
Emerald Giant (NK) 
Exp No.1933 Keystone 
Festival Petoseed 
Green Boy Agway 
Gypsy Petoseed 
Hungarian Yellow 
Sweet (NK) 
Lady Belle Harris 
NCX 4012 Niagara 
NCX 4013 Niagara 
NCX 4014 Niagara 
NCX 4018 Niagara 
Parks Whopper Park 
R 2402 FL Ohlsens Enke 
R 2403 Ohlsens Enke 
R 2404 Ohlsens Enke 
R 2405 Ohlsens Enke 
R 2439 Ohlsens Enke 
R 2440 Ohl sens Enke 
Sonar Clause 
Sonnette Niagara 
Stadden' s Set ect Stokes 
Super Set Stokes 
Super Shepherd Stokes 
Sweet Belle Ferry Morse 
Variety 
Tasty 
Tomato Pimento 
Yellow Belle 
Yolo Wonder 2 
Park's Pot 
Tequila Sunrise 
Source 
Ball 
Stokes 
Stokes 
(NK} 
Park 
Park 
Morgold 
Permagreen 
Farmer's 
Faribo Hybrid 
Twiggy 
Sweet 
Surefire 
Italian Sweet 
Earliest Red Sweet 
Farmer's 
Farmer's 
Thompson Morgan 
Burpee 
Agway 
Agway 
Stokes 
Ace Stokes 
Hy belle Harris 
Market Master Goldsmith 
E 8265 Ferry Morse 
Wonder Giant Dessert 
Stokes Early Stokes 
Ca nape Sakata 
Super Set 19 Sakata 
Early Bountiful Sakata 
New Ace Burpee 
Express Bell Takii 
Golden Bell Petoseed 
Cadice Sluis & Groot 
Gedeon Sluis & Groot 
Early Prolific (NK} 
Hungarian Yellow Wax Sakata 
Tokyo Bell May 
Red Sweet Cherry Twilley 
Paprika Nichols 
Burpee Tasty Burpee 
Early Canada Bell Stokes 
E 8266 Ferry Morse 
Bell Roy Twilley 
Early Set (NK) 
Early California 
Wonder Stokes 
AUG 81 1981 
TABLE 
HEADING INFORMATION 
Maturity Date - date on which 
first mature fruits were harvested 
WT /Plant - weight per plant in 
pounds 
Fruit Shape - 1-6 shape rating 
( 1 = globose, 2 = linear, 3 = conical 
elongate, 4 = conical blunt, 5 = 
oblate, 6 = blocky) 
Fruit CLR - 1-9 color rating (1 = 
It. green to 3 = dk. green, 4 = It. 
yellow to 6 = dk. yellow, 7 = red, 
8 = yellow-green, 9 = other) 
Fruit Smoothness - 1 = smooth 
(lobes not prominent), 2 = rough 
(lobes prominent) 
Fruit Uniformity - 1-3 rating 
( 1 = uniform, 2 = medium, 3 = 
not uniform) 
LOC No. - number of locules 
Wall Thickness - thickness (in 
mm) of outer fruit wall 
Plant HT - height of plant at 
maturity (cm) 
Plant WD - width of plant at ma-
turity (cm) 
Overall Rating - 1-9 rating ( 1 = 
least desirable, 9 = most desirable) 
For further information call: 
612-373-1102 for results from Becker 
(Sand Plain Experiment 
Station) and Excelsior 
(Horticulture Research 
Center) 
18-327-1790 for results from Grand 
Rapids (North Central 
Experiment Station) 
612-589-1711 for results from Morris 
(West Central Experi-
ment Station) 
507-835-3620 for results from Waseca 
(Southern Experiment 
Station) 
612-755-1280 for results from Anoka 
County Peat (Anoka 
County Extension 
Office) 
PEPPERS - 1980 TRIALS 
Location - Becker; Planted 4/22; Transplanted 5/31 
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Gypsy 8/1 2081 14931 7.3 .2 4 5 2 1 3 9 53 51 8 
Sonnette 8/1 484 11809 5.8 .2 6 2 2 1 3 5 49 45 7 
Big Belle 8/1 460 11640 4.2 .3 6 2 2 2 3 5 53 49 6 
Big Bertha 8/1 266 10454 4.6 .3 4 2 2 2 4 4 54 51 5 
Hungarian 
Yellow Sweet 8/1 121 9196 10.9 .1 3 5 2 2 1 6 55 48 7 
Sweet Belle 8/1 387 8639 6.3 .2 6 2 2 3 3 5 51 50 7 
CA Wonder 300 8/1 48 7042 3.2 .2 6 3 l 2 3 3 48 45 5 
Festival 8/1 0 7018 6.5 .1 6 2 2 2 3 4 30 41 4 
Emera 1 d Giant 8/1 48 6486 2.4 .3 6 2 2 3 4 5 48 48 4 
Exp. #1933 8/1 339 5614 2.1 .3 6 3 2 2 3 7 46 45 7 
Yolo Wonder 2 8/15 0 6389 2.2 .3 6 2 2 1 3 4 44 49 5 
OBSERVATIONAL TRIALS 
Green Boy 8/1 1549 23426 11.2 .2 6 3 2 2 3 4 55 55 5 
Super Shepherd 8/1 678 19844 10.4 .2 3 2 2 1 4 5 55 55 8 
R 2403 8/1 387 19360 7.7 .3 4 1 2 1 3 5 50 55 7 
R 2440 8/1 2710 15875 7.1 .3 6 7 2 3 3 4 45 45 6 
Tomato Pimento 8/1 194 14810 9.7 .2 5 7 2 1 3 7 50 50 9 
Lady Belle 8/1 1452 13262 5.0 .3 6 3 2 1 4 3 50 55 8 
NCX 4014 8/1 1065 13068 4.8 .3 6 1 2 1 3 5 50 45 8 
Super Set 8/15 0 21102 11. 7 .2 4 2 2 1 3 5 40 50 7 
Staddon's Select 8/15 0 13746 7.7 .3 6 3 2 2 3 4 45 50 7 
Tasty 8/15 0 11229 4.0 .3 50 55 -
R 2402 FL 8/15 0 11132 6.4 .2 6 3 2 3 3 4 40 50 6 
NCX 4018 8/15 0 9486 6.8 .2 6 2 2 2 4 3 50 55 6 
NCX 4012 8/15 0 7357 5.1 .1 6 1 2 2 3 5 50 50 4 
R 2439 8/15 0 6389 1. 7 .4 6 2 2 2 3 5 45 55 5 
NCX 4013 8/15 0 6098 2.2 .3 6 3 2 2 3 5 50 40 7 
R 2404 8/15 0 5227 2.6 .2 4 3 2 2 4 5 50 55 8 
Yellow Belle 8/25 0 14617 3.2 .5 6 5 1 1 3 5 45 45 7 
Sonar 9/15 0 6389 4.5 .1 4 2 2 1 4 4 40 55 6 
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PEPPERS - 1980 TRIALS 
Location - Grand Rapids; Planted 4/22; Transplanted 6/16 
REPLICATED TRIALS 
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Ace 8/21 2275 12923 9.3 .2 4.0 2.0 2.0 2.5 3.3 4.3 38 48 7.0 New Ace 8/21 2347 12560 8.8 .2 4.0 2.2 1.2 1.8 3.0 4.3 38 48 7.8 Super Set 19 8/21 1646 10914 8.4 .2 3.8 2.8 1.0 1.5 2.8 6.5 41 51 6.8 Stokes Early 8/21 968 6607 4.9 .1 4.0 2.8 1.0 1.0 3.0 5.5 32 46 6.5 Early Bountiful 8/21 581 6026 5.3 .1 5.5 2.2 1.0 1.8 3.5 5.5 37 52 6.3 Lady Belle 8/25 1621 8228 5.4 .2 3.8 2.5 1. 2 1.8 3.0 6.3 37 47 6.3 Early Prolific 8/25 702 8204 7.3 .1 4.0 2.2 1. 2 1.5 2.5 4.5 30 50 6.5 Ca nape 8/25 944 7018 5.3 .1 3.8 2.2 1.0 1.0 3.0 5.5 43 53 6.8 Park's Pot 9/1 750 11229 8.5 .2 4.0 2.2 1.0 1.3 3.3 5.5 32 45 7.0 Hungarian 
Yellow Wax 9/1 97 4017 13.9 .03 2.0 8.0 1.0 1.0 2.5 3.8 40 48 6.5 Express Belle 9/8 73 5251 5.8 .1 4.0 3.0 1.2 1.5 3.8 4.5 43 55 6.3 Staddon's Select 9/8 218 1476 1.8 .1 5.5 3.0 1.8 1.3 3.8 4.0 39 53 3.5 
OBSERVATIONAL TRIALS 
Super Set 8/21 581 7260 5.2 .2 3 2 1 1 3 5 43 56 7 
Cadice 8/21 1452 7066 4.8 .2 4 2 2 1 3 5 36 48 7 
Golden Belle 8/21 484 6873 10.2 .1 4 3 1 1 4 5 44 60 6 
Super Shepherd 8/21 678 5324 7.3 .1 3 1 1 2 4 4 36 52 6 
Market Master 8/21 484 2226 1.4 .2 4 3 1 2 3 5 37 53 4 
Italian Sweet 8/21 484 1258 4.5 .1 3 2 1 1 3 4 26 42 6 
R 2405 8/21 581 581 0.3 .6 4 2 1 3 9 44 52 2 
R 2403 9/5 0 7163 4.6 .2 4 3 1 2 4 4 37 54 5 
Gypsy 9/5 0 5034 8.3 .1 4 8 1 2 3 5 42 58 6 
R 2440 9/5 0 4937 6.3 .1 4 2 1 2 3 5 34 39 4 
Big Bertha 9/5 0 3582 2.8 .1 4 3 1 2 4 4 36 44 , 6 
Festival 9/5 0 3291 6.0 .1 3 8 1 1 2 4 29 37 7 
Sweet Belle 9/5 0 3291 2.6 . 2 4 2 1 2 4 4 40 56 5 
Hungarian 
Ye 11 ow Sweet 9/5 0 3098 6.0 .1 2 8 3 2 51 53 7 
Earliest Red 
Sweet 9/5 0 2130 5.4 .1 4 3 2 3 3 3 40 36 4 
R 2439 9/5 0 1839 3.0 .1 6 1 1 2 4 5 28 38 4 
Penna Green 9/5 0 1742 4.5 .1 4 3 1 1 4 5 42 61 4 
Surefire 9/5 0 1646 13.3 .04 2 8 1 1 3 2 40 46 7 
Tasty 9/5 0 1258 1.8 .1 4 3 1 3 3 3 36 42 3 
NCX 4013 9/5 0 1162 0.9 .1 4 3 2 2 3 5 41 46 4 
Yellow Belle 9/5 0 484 0.8 .1 6 4 1 1 3 5 35 57 3 
Green Boy 9/18 0 5034 3.0 .3 4 2 2 1 4 6 37 57 4 
Hybelle 9/18 0 4356 3.8 .2 4 3 1 2 3 5 39 52 4 
Big Belle 9/18 0 3678 2.9 .1 6 1 1 2 4 7 38 52 6 
R 2402 9/18 0 2807 2.9 .1 4 2 2 2 4 4 30 41 5 
Gedeon 9/18 0 2710 2.1 .2 4 2 1 2 3 6 36 44 6 
Sonnette 9/18 0 2226 2.1 .1 6 1 1 2 4 7 37 46 4 
R 2404 9/18 0 2033 1.8 .1 44 57 1 
Sweet 9/18 0 1646 1. 7 .1 6 2 1 2 3 4 43 55 4 
Exp 1933 9/18 0 1355 1.2 .1 6 1 1 1 3 5 30 49 3 
Morgold 9/18 0 1258 6.5 .1 6 1 1 2 4 5 35 45 2 
Wonder Giant 9/18 0 1065 0.9 .2 6 3 1 2 3 5 30 39 3 
Tequila Sunrise 9/18 0 968 4.6 .03 2 3 1 1 2 3 43 45 4 
E 8265 9/18 0 678 1.2 .1 4 2 1 3 3 5 42 49 5 
NCX 4018 9/18 0 387 0.8 .1 4 3 1 2 3 4 3i 47 2 
Fari bo Hybrid 9/18 0 387 1.2 .1 6 1 2 3 4 2 35 45 2 
NCX 4014 9/18 0 290 0.4 .1 6 1 2 3 4 3 38 49 2 
NCX 4012 9/18 0 97 0.5 .1 6 2 1 3 2 32 50 2 
Twiggy 0 0 0.0 .0 12 22 1 
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PEPPERS -1980 TRIALS 
Location - Morris; Planted 4/14; Transplanted 5/27 
REPLICATED TRIALS 
Maturity Yield (lb/A) Fruits Locule Plant Overall 
Date Earl:)'. Total #/Plant Wt/Fruit Sha2e Color Smooth Uniform II Thick Ht. Width Rating 
New Ace 7-30 4695 44964 12.4 . 3 6 2 2 2.3 3.3 4.3 49.0 54.3 6.3 
Canape 7-30 3049 44334 9.5 .4 4 2 2 1. 3 3.3 3.0 53. 7 56.0 7.0 
E8265 7-30 4259 41043 6.0 .6 6 2 2 2.0 2.7 4.7 58.0 56.0 8.0 
Super Set 7-30 8180 40559 10.0 .4 4 2 2 2.0 2.3 4. 7 49.7 47.0 6.7 
Super Set 19 7-30 8325 39736 8.2 .4 4 2 2 2.0 3.0 6.0 46.0 48.0 7 .o 
Tasty 7-30 2904 38672 8.2 .4 4 2 2 2.3 2.7 4.0 56.0 55.0 7.7 
Early Bountiful 7-30 6050 35622 12.9 • 3 4 2 2 1.7 2.7 4.0 44.7 51.0 5.7 
Lady Belle 7-30 5760 34410 5.9 .5 4 2 2 1.7 3.3 5.3 54.3 60.0 7.3 
Tokyo Belle 7-30 6728 33977 9.0 .4 4 2 2 2.0 3.0 4.7 46. 7 51.0 7 .o 
Early Cal Wonder 7-30 4695 30686 5.0 .6 4 2 2 2.0 2.7 5.7 51.0 52.0 6.7 
Bell Boy 7-30 3872 29137 6.4 .5 6 2 2 1.0 2.3 5.7 54. 3 57 .o 7.7 
Hungarian Sweet 
Yellow 7-30 5953 28992 26.8 .1 3 8 1 1.3 2.0 3.0 51.3 59.0 6.0 
Stokes Early 7-30 4937 27636 10.9 • 3 4 2 2 1. 7 2.3 4.3 45.0 55.0 6.0 
Early Set 7-30 6824 21344 4.8 .4 4 2 2 1.7 2.7 5.0 47.7 46.7 6.7 
OBSERVATION TRIALS 
Burpee Tasty 7-30 7841 44722 8.4 .5 6 2 2 2 3 4 59 57 8 
R2403 8-5 7405 42398 6.3 .6 3 2 2 2 4 4 50 62 7 
Gypsy 8-5 12632 38914 15.1 . 3 3 8 2 1 3 5 58 70 7 
Staddons Select 8-5 9728 38478 7.8 .4 3 3 2 3 4 5 57 53 6 
Emerald Giant 8-5 9728 36010 7.3 .4 3 1 2 2 3 6 48 52 6 
R2404 8-5 4501 35574 8.1 .4 3 1 2 2 2 6 55 56 8 
Yellow Belle 8-5 4792 34122 13.6 .2 3 4 2 1 3 6 49 57 6 
E8266 8-5 9583 33977 6.9 .4 3 2 2 1 4 8 47 49 6 
Parks Whooper 8-5 33686 10.4 • 3 3 2 2 2 3 5 46 64 7 
Yold Wonder 2 8-5 2614 32380 4.0 • 7 3 1 2 2 4 6 53 54 7 
Early Canada Bell 8-5 7260 30202 5.6 .5 6 2 2 2 4 5 42 51 7 
R2440 8-5 5808 28895 11.0 • 2 3 2 2 2 3 4 35 57 6 
NCx 4018 8-5 871 28459 4.3 .6 3 2 2 1 1 6 42 59 7 
NCx 4014 8-5 2468 28169 6.4 .4 3 2 2 1 4 5 46 57 7 
NCx 4013 8-5 2613 26862 4.3 .5 6 3 2 1 3 6 54 47 6 
R 2402 Fl 8-5 5518 26717 10.0 • 3 3 2 2 1 3 Ii 55 54 5 
Super Shepard 8-5 4646 26572 12.2 • 3 3 2 2 1 3 6 52 52 7 
NCx 4012 8-5 2468 25410 3.4 .6 3 1 2 2 3 5 50 51 7 
R 2405 8-5 8422 24974 4.5 .5 3 1 2 2 3 4 53 68 6 
R 2439 8-5. 5082 29476 5.8 • 4 3 2 2 3 2 7 43 57 7 
Big Belle 8-5 8276 24248 3.9 .5 3 2 2 3 3 7 49 56 6 
111933 8-5 1597 20909 2.3 • 8 3 1 2 3 4 6 46 59 6 
Sweet Belle 8-5 5808 17134 2.6 .6 3 2 2 2 3 5 55 60 5 
Sonnette 8-22 22070 46028 12. 3 . 3 6 1 2 2 4 5 61 54 6 
Green Boy 8-25 45593 11.0 .4 3 1 2 1 4 7 58 62 8 
Big Bertha 8-25 35719 8.3 • 4 3 1 2 2 4 6 54 57 7 
Sonar 8-25 31073 6.9 .4 3 1 2 3 3 6 57 59 6 
Cal Wonder 300 8-25 20038 6.3 .4 6 1 1 2 4 7 47 52 7 
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PEPPERS - 1980 TRIALS 
Location - Waeca; Planted 4/22; Transplanted 6/5 
REPLICATED TRIALS en 
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Festival 7/17 653 7986 17.0 .1 3 8 1 1 3 4 25 33 6.0 
Gypsy 7/21 968 26015 19.6 .1 4 8 1 1 3 4 59 58 7.0 
Hungarian 
Yellow Sweet 7/21 823 15851 17.9 .2 3.5 8 2 2 3 3 56 46 6.5 
Sweet Belle 7/24 736 14539 5.3 .3 4 2 2 2 3 5 54 51 6.6 
Emerald Giant 7/24 460 10091 3.5 .3 6 2 2 2 4 4 50 43 7.3 
Sonnette 7/28 936 20296 7.5 .3 4 2 2 2 4 5 48 45 6.7 
Exp. #1933 7/28 847 11955 3.1 .5 4 2 2 2 4 5 46 43 6.3 
Big Belle 8/1 944 17182 6.0 .3 6 2 2 2 4 6 50 48 7.0 
Yolo Wonder 2 8/1 581 8422 2.8 .3 4 2 2 1 3 4 48 46 6.8 
CA Wonder 300 8/5 823 9123 3.3 .3 4 2 2 2 3 5 48 45 6.5 
Big Bertha 8/8 1258 10938 4.7 .3 4 2 2 2 4 4 54 48 7.3 
OBSERVATIONAL TRIALS 
Yellow Belle 7/24 581 11713 8.8 .1 4 8 1 1 3 4 45 45 5 
R 2440 7/24 1452 9874 4.5 .2 4 2 2 1 2 3 40 50 7 
Super Shepherd 7/24 581 8228 3.2 .3 3 3 2 3 4 5 45 55 5 
Super Set 7/28 1936 20522 7.6 .3 4 2 2 1 2 4 40 40 7 
R 2403 7/28 194 11519 4.5 .3 4 2 2 2 3 3 50 55 7 
R 2405 7/28 290 11422 4.2 .3 4 2 2 2 3 5 50 40 6 
Tomato Pimento 7/28 871 1258 .8 .2 1 2 2 1 2 5 45 45 7 
R 2404 8/1 1065 18779 8.1 .2 4 2 2 2 4 3 45 55 6 
Lady Belle 8/1 774 16746 5.3 .3 4 2 2 1 3 5 40 45 8 
Tasty 8/1 968 15004 7.6 .3 6 2 2 1 3 5 40 55 7 
Staddon's Select 8/1 484 12100 6.4 .2 6 2 2 1 3 5 50 55 6 
NCX 4014 8/1 194 11229 3.7 .3 3 2 1 1 2 6 45 40 7 
R 2439 8/5 871 7357 2.6 .3 4 2 2 1 3 4 50 50 8 
Sonar 8/8 1162 14326 4.4 .3 4 2 2 2 4 4 55 45 6 
R 2402 FL 8/8 1839 10067 4.2 .2 4 2 2 1 3 3 50 50 7 
NCX 4018 8/8 194 9874 2.5 .4 6 2 2 0 4 5 40 45 7 
NCX 4013 8/12 581 7357 2.1 .4 4 3 2 1 3 4 50 40 8 
NCX 4012 8/12 1839 5711 2 .1 .3 4 2 2 2 3 5 45 40 7 
PEPPERS - 1980 TRIALS 
Location - Anoka County Peat Sita; Plantad 4/'D.; Tramplantad 6/3 
REPLICATED TRIALS 
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Gypsy 8/21 4961 12294 10.7 .1 4 8 3 4.5 58 54 7.5 
Hungarian 
Yellow Sweet 8/21 3291 11035 16.6 .1 2 8 1 1 3 2.5 58 46 6.8 
Festival 8/21 1767 4259 7.0 .1 3 8 1 1 3 3 35 40 6.5 
Big Bertha 8/21 557 3824 1.9 .2 4 2 2 2 3 3 51 48 6.8 
CA Wonder 300 8/21 2226 2710 1.2 .3 4 2 2 3 3 4 51 49 5.8 
Exp. #1933 8/21 1936 2468 .9 .3 6 1 2 2 5 5 50 43 7.8 
Yolo Wonder 2 9/22 6123 6123 2.3 .3 4 1 2 2 4 3 41 45 7.0 
Sweet Belle 9/22 5227 5227 1.9 .3 3 1 1 2 4 4.5 48 45 7.0 
Emerald Giant 9/22 4041 4041 1.4 .3 4 1 2 2 4 4 48 53 6.8 
Big Belle 9/22 1670 1670 .8 .2 4 2 2 2 4 4 44 50 5.8 
Sonnette 8/21 871 871 1.2 . 1 3 8 1 1 3 2 58 53 6.0 
OBSERVATIONAL TRIALS 
R 2440 8/21 1258 4356 3.1 .1 4 2 2 2 4 5 50 60 6.0 
NCX 4013 8/21 194 194 . 1 .2 6 3 2 1 4 4 40 45 4.0 
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PEPPERS - 1980 TRIALS 
Location - Excelsior (Horticulture Research Center); Planted 4/22; Transplanted 6/10 
OBSERVATIONAL TRIALS 
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"' Variety "' Early Total ""c.. 3C.. V) u V) :::, ..J I- ~ >::E 0 
Gypsy 8/1 774 13262 8.0 .2 2 6 1 1 3 4 30 46 8 
Festival 8/1 1742 11035 8.8 .1 3 7 2 2 3 6 20 30 7 
Super Set 8/4 194 22845 10.8 .2 6 3 2 1 3 3 38 60 8 
Sonar 8/4 1065 21974 9.6 .2 4 3 2 3 4 3 45 44 3 
Yellow Belle 8/4 97 18392 14.2 .1 4 4 2 1 4 4 39 44 5 
Staddon's Select 8/4 968 18102 7.6 .2 6 2 2 1 4 4 30 38 7 
R 2440 8/4 1646 17521 8.9 .2 4 7 1 1 3 4 40 51 7 
Green Boy 8/4 1162 13552 5.2 .3 4 2 1 2 2 5 38 35 5 
Tasty 8/4 387 13165 5.9 .2 6 3 1 3 3 5 40 42 5 
Sonnette 8/4 291 12294 4.7 .3 6 3 2 1 3 6 45 43 8 
Super Shepherd 8/4 387 5130 1. 7 .3 3 4 1 3 4 4 44 47 6 
Yolo Wonder 2 8/4 291 2130 .6 .4 5 7 2 1 3 8 55 61 8 
Exp. #1933 8/6 194 4162 1.2 .4 4 2 2 1 3 5 37 46 8 
lady Belle 8/15 3388 20038 6.6 .3 4 1 2 3 4 6 46 50 7 
R 2402 FL 8/15 968 11810 5.6 .2 3 1 2 3 4 5 52 69 6 
R 2404 8/15 678 7260 3.0 .3 4 1 2 2 2 7 44 79 6 
NCX 4013 8/15 387 6679 2.5 .3 4 3 2 1 3 7 52 52 7 
Emerald Giant 8/15 1839 5905 .8 .8 4 1 2 3 3 8 44 60 6 
R 2403 8/20 387 15488 3.7 .4 4 5 1 3 3 5 51 57 4 
NCX 4018 8/20 1065 8906 3.0 .3 6 3 2 1 3 6 45 52 9 
Big Bertha 8/20 290 6002 12. l .1 3 2 1 1 3 6 44 61 3 
R 2405 8/22 581 8131 1.5 .6 6 2 2 1 3 5 62 76 9 
Toma to Pimento 8/26 484 4743 1. 9 .3 5 7 2 1 3 8 55 61 8 
R 2439 9/2 678 3969 .9 .5 4 7 2 3 3 4 40 ~7 5 
CA Wonder 300 9/2 678 3194 .6 .5 6 3 2 1 3 4 52 66 6 
Hungarian 
Yellow Sweet 9/9 1839 10358 17.3 .1 2 8 1 2 4 56 69 8 
NCX 4014 9/9 1065 9777 2.9 .4 4 7 2 3 9 55 75 6 
NCX 4012 9/9 871 3969 1.4 .3 6 3 2 4 5 55 59 6 
Sweet Belle 9/16 1549 6002 1. 9 .4 6 1 2 4 4 62 85 7 
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